


































                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
2006 ᖺᗘ 500,000 0 500,000 
2007 ᖺᗘ 500,000 0 500,000 
2008 ᖺᗘ 400,000 120,000 520,000 
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    





































                     
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 The contingency of carers for regarding uniqueness of the people 
who need care 
◊✲௦⾲⪅  
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